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2 Después de una carrera universitaria iniciada en la universidad de Besançon, y tras una
estancia en la Casa de Velázquez, Michel Ralle fue catedrático en la Universidad de
Paris IV. A pesar de su discreción, sus aportaciones a la historia ideológica, social y
política, son notables. Fue un especialista reconocido de los orígenes del PSOE con una
investigación enfocada desde la historia social (sus realidades y sus representaciones) y
un dominio riguroso de la documentación y de las fuentes hemerográficas. 
3 Michel Ralle analizó los límites ideológicos de los «internacionales» españoles anclados
en una mentalidad republicana proudhoniana, en un país agrario y de industrialización
focalizada. 
4 Los  trabajos  reunidos  en  la  tesis  de  Estado  que  leyó  en  1992  sobre  los  socialistas
españoles  (1870-1902)  giran  en  torno  a  la  formación  del  Partido  Socialista  Obrero
Español a través del análisis de su discurso político. Aunando el estudio de prácticas y
representaciones del mundo obrero durante los primeros decenios de la Restauración
(conflictos,  mutualidad,  relaciones  con  el  Estado,  sociabilidad  etc.)  sin  olvidar  el
enfoque de la investigación que era el estudio de la construcción de las referencias y de
las prácticas del movimiento obrero, Ralle mostró cómo esta actitud dio la espalda a los
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movimientos sociales nacionales. El acceso a la vulgata del guesdismo explica, según él,
los rasgos iniciales del socialismo español: un obrerismo rígido, la importancia otorgada
a la organización, el vínculo del PSOE con los demás movimientos europeos, pero no
justifica el peso en su discurso de los modelos utópicos del asociacionismo europeo,
contrarios  al  papel  del  Estado  en  cuanto  lo  hubieran  conquistado  las  fuerzas  de
transformación social. 
5 Así es cómo Michel Ralle hizo hincapié en los ecos del proudhonismo, del bakuninismo
etc. en los discursos y las prácticas del primer republicanismo hasta encontrar rasgos
antiestatales  en  el  discurso  que  el  PSOE  opone  a  la  crisis  de  la  Restauración
considerando que ésta se debe a la incapacidad del Estado y que una posible solución
radica en la organización de los oficios. 
6 Completó su trabajo por un estudio temático de los discursos del PSOE en Madrid y
Bilbao  subrayando  permanencias,  reiteraciones  y  discrepancias.  En  Madrid,  la
expresión  de  la  identidad  obrera  se  fundamenta  en  la  organización  más  que  en  el
debate,  mientras  aflora  una  mayor  sensibilidad  política  en  Bilbao,  donde  se  da  la
palabra a algunos intelectuales (entre quienes figuran Unamuno o Timoteo Orbe) la
tradición marxista con una mayor participación en los organismos de reforma social. El
PSOE  elabora  pues  una  visión  centralista  que  no  le  permite  responder  a  los
movimientos autonomistas nacientes en la periferia. 
7 Este  trabajo  de  gran  envergadura  estribaba  en  un  estudio  de  las  huelgas  que
demostraba  la  diversidad  de  los  comportamientos  del  mundo  obrero  español  y  la
diversidad de sus referencias. Pues una herencia de la temática libertaria hace olvidar a
veces los conflictos reales tanto más cuanto que la huelga no contribuye a la presión
política sino que afianza el apoliticismo. 
8 En vez de privilegiar la historia interna de las organizaciones obreras,  Michel Ralle
estuvo atento al contexto y algunos aspectos menos formales del movimiento social. Si
lamentó el olvido de la diversidad de las luchas sociales en Andalucía, en el País Vasco o
en Madrid,  optó por una encuesta de larga duración en vez de privilegiar,  como la
historiografía del momento el «Sexenio» (cuando la conflictividad es anterior), el inicio
del siglo XX, los años que siguen la crisis de 1917 y la II República. 
9 Huelga  general  libertaria  o  huelga  organizada  socialista:  era  preciso,  según  Michel
Ralle,  estudiar  las  formas  del  conflicto,  insistir  sobre  el  vínculo  entre  prácticas  y
modelos, para entender que no todo dependía de las coyunturas. Conflictos industriales
o artesanales, numerosos y no, problemática diversa o única? Esta ambición llevaba a
desear estudiar la evolución del movimiento social frente a la industrialización y las
formas del conflicto desde el enfoque de una antropología de las huelgas. 
10 Tal ambición era indiferente a las modas y aunaba las encuestas necesarias. Traducía un
deseo de conocer un fenómeno complejo, los orígenes del socialismo español, cruzando
muchos puntos de vista. Señalaba una vía original a la historia ideológica y a la historia
social que fue fructífera y cuyo aspecto pionero no debería olvidarse.
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